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que en cumplimiento de un
precepto reglamentario eleva al
Excmo. señor Ministro de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes,
el Patronato local de Forma-
ción Profesional de EI BAR
Escuela Especial de Mecánica de Precisión y de Armería
MEMORIA DEL CURSO 1932-1933
La labor realizada durante el curso 1932-33 tiene como nove-
dad la organización de trabajos prácticos del 4.° aro para la for-
mación de MAESTROS DE TALLER.
Estos trabajos han tenido como orientación la organización y
fabricación de un torno mecánico de alta precisión, marca Leinen.
Los alumnos del 4.° ario han confeccionado las fichas de fabri-
cación de todos los órganos del torno determinando los juegos de
las piezas (con arreglo a la función que desemperian) y las tole-
rancias de fabricación, utilizando las tablas de clasificación de
ajustes de precisión de las normas alemanas DIN.
Las fichas confeccionadas reflejan también un estudio con-
cienzudo de las velocidades de corte, avances y tiempos de fabri-
cación de cada pieza, sacadas de las reglas establecidas por el
comandante Denis, a cuyo efecto han construido baremos de fácil
y rápido manejo para las principales operaciones mecánicas como:
torneado, fresado, taladrado y tiempos de fabricación.
Este plan de enserianza representa un alto grado de precisión
Y de organización del trabajo, que unido al curso de Contabilidad
do talleres que se ha explicado inician al alumno a tener una
visión racional del trabajo, dotándoles de un bagaje de conocimien-
tos técnico-prácticos que están a la orden del día en las industrias
más adelantadas.
Se ha tenido un cuidado especial en enseriar escrupulosamente
la dificil operación de medir las piezas en el orden de la centésima,
manejando primeramente los instrumentos más rudimentarios y a
medida que se ha ido corrigiendo el coeficiente personal, los de
una alta precisión.
En la segunda etapa han construido las herramientas, plan-
tillas, aparatos y verificadores especiales que ha necesitado el
torno, y finalmente han terminado un torno cuya inspección y
resultado práctico han acusado tanta precisión como el ejemplar
que ha servido de modelo, construido también con gran esmero
bajo las normas de precisión DIN.
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Clases Nocturnas
Habienclose estudiado detenidamente todos los factores
que intervienen a una mejor eficacia de las enseñanzas
de los cursos complementarios nocturnos, éstas han que-
dado establecidas en la forma que se detalla en la pá-
gina 26.
Con objeto de estimular la aplicación de los alumnos
de estas importantes clases de perfeccionamiento del
obrero, se les reparte bi-mensualmente las notas de apli-
cación y aprovechamiento en las diferentes asignaturas,
las cuales y los certificados especiales que se concedan
aparecerán en la próxima Memoria,
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Datos Estadísticos
Del Patronato, Pleno y Comisión Ejecutiva
La Junta del Patronato está actualmente integrada por las
siguientes representaciones.
Del Estado
D. Arturo Melero. 	  Director del Banco de Pruebas.
De la Excma. Diputación de Guipúzcoa
D. Miguel Liceaga, D. Juan Arratibel y D. Ignacio (Iría.
Del litre. Ayuntamiento de 	 ibar
D. Juan de los Toyos, D. Eulogio Gárate y D. Joaquín Elorza.
De los Ayuntamientos de la Zona drmera Guipuzcoana
D. Miguel Arriola. — Concejal de Elgoibar.
De los dyuntamientos de la Zona drmera Vizcaina
D. Modesto Salaverría. — Concejal de Ermua.
De la Cámara Oficial Armera
D. Teodoro Elcoro.
Del Magisterio Nacional
D. Luis Gerbolés Sebastián.
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Del Delegado Provincial de Trabajo de Guipúzcoa
D. Alejandro Asensio (Jampano. — Inspector de Trabajo.
De los Jurados Mixtos de la Industria Metalúrgica y derivados
D. Fermín Alvarez, vocal obrero y D. Francisco Errasti, vocal
patrono.
De la Escuela
D. Julián Echeverría. 	  Director de la misma.
Del Claustro de Profesores
D. Pio Zulaica. -- Miembro del mismo.
DEL PLENO
Con arreglo a lo que determina el artículo 6.° y 8.° de la Carta
fundacional de la Escuela, el Pleno está constituido en la forma
siguiente:
Presidentes Natos del Patronato
Excmo. Sr. D. José Pareja Yéb enes. — Ministro de Instrucción
Pública.
Iltrmo. Sr. D. Juan Usabiaga Las quibar — Director General de
Enseñanza Profesional y Técnica.
Presidente,	 D. Juan de los Toyos González.
Vice-presidente,	 » Teodoro Elcoro.
Secretario,	 » Luis Gerbolés Sebastián.
Vice-secretario,	 » Modesto Salaverría.
Contador,	 » Eulogio Gárate.
Tesorero,	 » Joaquín Elorza.
Vocales.—D. Juan Arratibel, D. Ignacio Urja, D. Miguel
Liceaga, D. Arturo Melero, D. Miguel Arriola, I). Alejandro
Asensio Campano, D. Fermín Alvarez, D. Francisco Errasti,
D. Julián Echeverría y D. Pio Zulaica.
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Comisión Ejecutiva
La Comisión ejecutiva se halla constituida en la forma
siguiente conforme preceptúa el artículo 7. 0 de la Carta.
Presidente,	 D. Juan de los Toyos González.
Vice-presidente,	 » Teodoro Elcoro.
Secretario,	 » Luis Gerbolés Sebastián.
Vice-secretario,	 » Modesto Salaverría.
Contador,	 » Eulogio Gá,rate.
Tesorero,	 » Joaquín Elorza.
Vocal obrero,	 » Fermín Alvarez.
» patrono,	 » Francisco Errasti.
Profesorado
Ha regido el siguiente cuadro de profesores:
Director,	 D. Julián Echeverría.
Profesor,	 '» Luis Ormaechea.
interino,	 » Benito Galarraga,.
auxiliar,	 » Ignacio Urresti.
Maestro de taller,	 » Pio Zulaica.
» Miguel Iba,csta.
interino,	 » Agustín Erguiaga.
» Martín Aranceta.
Conferencias
El Director explicó durante el curso en las horas previstas
en el horario de cursos, conferencias de Educación, Legislación
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Biblioteca




» Cálculo infinitesimal 	
» Trigonometría y Topografía 	
» Mecánica 	
• Máquinas herramientas 	




» Armas blancas y de caza 	




• Astronomía y Relatividad . • 	
» Electricidad 	
» Diccionarios 	
• Enciclopedia de Espasa J. e Hijos 	

















































Francés primer curso 	
Trabajo manual .
Educación y Legislación 	
Gimnasia sueca 	
Tercer Año
Aritmética y Álgebra 	





Francés segundo curso .....


































Nociones de Motores y Máquinas
Tecnología y Dibujo industrial 
Economía industrial y
Organización de talleres 
	
Educación y Legislación 	









» M. Aranceta y A. Erquiaga
» Benito Galarraga
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Enseñanza
Las horas de clase 7 las diversas asignaturas de los cuatro años
en que se divide la enseñanza se reparten en la forma siguiente:
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Calificaciones de fin de Curso
El resultado obtenido por los alumnos de los cuatro años al
finalizar el Curso en Julio de 1933 e incluido el examen de





Aritmética-Álgebra elementales 	 27
Geometría plana 25
Dibujo    28
Trabajo manual     25
Higiene industrial 	 25
Gramática    25
Segundo Año
Geometria del espacio y Trigonometría 	 25
Dibujo      22
Tecnología 	 22
Nociones de Física-Mecánica 	 22
Francés primer curso 	 25
Trabajo manual 	 92
Educación y Legislación 	 22
Tercer Año
Aritmética y Álgebra 	 20
Geometría y Trigonometría 	 20
Dibujo 	 20
Nociones de Química . 21
Geografía 	 21
Francés segundo curso 	 20







Nociones de Motores y Máquinas 11
Tecnología y Dibujo industrial 	 11
Economía y Organización de talleres 	 11
Educación y Legislación 	 11
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RELACIÓN de los alumnos que han obtenido la calificación de
Sobresaliente y Notable
PRIMER AÑO
Manuel Tellería	 6 Notables.
Miguel Arizmendiarrieta 	 5	 y
José M.  Arrizabalaga	 4	 y
Eduardo Lízundia	 4	 »
José M.  Echaburu	 4	 »
Alejandro O. de Zárate	 3	 »
Ignacio Aspiazu	 2	 y
Secundíno Loidi	 2	 »
José Luis Garay	 1	 »
José Urizar	 1	 y


























































José Ibarguren	 1 Sobresaliente y 7 Notables.
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CERTIFICADOS docentes de Oficial industrial y Maestro
industrial concedidos durante el curso de 1932-1933






Juan Garmendia San Sebastián.
Manuel Echeveste Elgoibar.
Victoriano Gárate Arríaga.









Mauro de la Torre Sanz.




José Pablo Juaristi Echevarri.
Pedro Lizarralde Azpiri.




Mauro de la Torre Sanz.
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Exámenes de Ingreso
Matrícula de los alumnos ingresados en la Escuela el 2 de
Octubre de 1933, mediante examen sufrido ante los Profeso-
res de la Oficina de Orientación y Selección Profesional de
San Sebastián
1 Juan Luis Guisasola Marañón, natural de Valle de Ruesga
ttiantandorl
2 Ramón Prieto Arana	 »	 Eibar (Guipúzcoa)
3 José M.  Lazcano Guisasola	 »	 »
4 José Brizuela Urtaran	 »	 Vergara »
5 Pedro Sanromá Hilario	 »	 Tolosa	 »
6 Juan José Romero Lopetegui	 »	 San Sebastián
7 Cándido Orozco Arnuclástegui 	 »	 Eibar (Guipúzcoa)
8 Angel Guisasola Marañón	 »	 »	 »
9 José M.  Muguerza Careaga	 »	 »
10 Jesús Arco Aspe	 »	 »
11 José Luis Barrenechea Aguirregomezcorta » 	 »
12 Francisco Orozco Amuchástegui 	 »	 »	 »
13 Miguel Ubiria Elorza	 »	 Elgoibar »
14 Juan Asconizaga Aguirre	 »	 Eibar	 »
15 Cecilio Gárate Larrariaga 	 »	 »	 »
16 Teodoro del Barrio Aguirrebefla	 »	 »	 »
17 Alberto Marcano Gallástegui	 »	 »	 »
18 Eduardo Espín Ondarra	 »	 »	 »
19 José Amillategui Churruca 	 »	 »	 »
20 Enrique Soroa Oroz	 »	 »	 »
21 Teodoro Alústiza Ayerbe	 »	 »	 »
22 Miguel Ugarteburu Arriola	 »	 »
23 Francisco Izaguirre Arregui
	 Ermua (Vizcaya)
	24 Marcelino A reitioaurtena Arrizabalaga	 Eibar (Guipúzcoa)
25 Ignacio Urrecha Landa	 Berriz (Vizcaya)





Becario de la Cámara O. de Indust.
» de la Escuela
Alumnos aventajados
Becario de la Escuela
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RELACIÓN de alumnos que han disfrutado de becas durante el
curso de 1932-33 con expresión del concepto y cuantía mensual.
Boca
mensualNombre y Apellido 	 Concepto
Primer Año
D. José M.' Echaburu
» Eduardo Lizundia
» Manuel Tenería






Becario de la Cámara O. de Indust.
o 	 de la Escuela
Segundo Año













• Mauro de la Torre
» Félix Salazar


































Destinos ocupados por los jóvenes que el 1.' de Octubre de
1932, obtuvieron Certificados docentes













V.d" e Hijos de F. Eguigurer
Bonifacio Echeverría
V.  e Hijos de Leturiondo
Mendizábal y Barranco
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RESUMEN
del Inventario del Mobiliario y Máquinas-Herramientas
existentes el 31 de Diciembre de 1933
Sala de Máquinas «A» 	 122.800,40
Sala de Máquinas «13»    68.791,35
Sala de Ajuste «A»    15.532,—
Sala de Ajuste d3» 	 14.801,—
Sala de Carpintería 	 352,55
Cuarto de Instrumentos de medida 	 9.944,30
Cuarto de Herramientas de corte 	 4.773,80
Almacén general 	 4.810,05
Almacén del Taller de construcción 	 12.900,17




Aulas núm. 1, 2, 3 y 4   3,924,—
Calefacció n 	 18.695,—
Sala de Dibujo 	 4.965,80
Oficina 	 10.749,—
Dirección 	 1.079,—
Instalación de Temple 	 4.015,—
Modelos de madera 	 5.079,95
Museo de Armería 	
Biblioteca 	 8.925,60
TOTAL GENERAL, PESETAS . . . . 341.017,97
CERTIFICO: Que el preinserto inventario del Mobiliario y
Máquinas-Herramientas concuerda con las existencias de la
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Exámenes de Ingreso
Matrícula de los alumnos de los cursos complementarios
Nocturnos, ingresados en la Escuela el 2 de Octubre de
1933, previo examen verificado en la misma, el día 28 de
Septiembre de 1933.
1 Domingo Iturbe Lizarralde natural de Eibar (Guipúzcoa)
2 Antonio Elcoro Aguirre Elorrio (Vizcaya)
3 Ramón Cortaberría Arana >> Eibar (Guipúzcoa)
4 Enrique lturricastillo Ardolaza >> 	 >>
5 Francisco Mutiloa Unzueta >> Elgoibar 	 >>
6 Marcelo Aramberri Ercilla >> Eibar 	 >>
7 Lllpiano Yarza Ascacibar >>
8 Julio Unceta Muguerza >>
9 Félix Amesti Loizate >>
10 Victor Muguerza Narvaiza
11 Eduardo Churruca Churruca
12 Rufino Mendicute Arguíriao Santa Isabel (Chile)
13 Juan Ocamica Guisasola Eibar (Guipúzcoa)
14 Justino Sarasqueta San Martín
15 José Uriarte Manuesa
16 Marcelino Echeverría Gabilondo
17 Luis Osoro Azcárate >> >> 	 >>
18 Marcos 	 Guisasola Bascaran >> >>
19 Lorenzo Ojanguren Belomendia >> 	 >>
20 Benito Aguinaga Onandía >>
21 Francisco Azpiazu Lanas >> >> 	 >>
22 Sebastián Treviño Ayerbe >> >>
23 Venancio Larreategui Iraola >> >> 	 >>
24 Faustino Lamariano Tellería » >> 	 >>
25 Ramón Echániz Echániz >> Guernica (Vizcaya)
26 Juan Francisco Arrieta Aguirre Eibar (Guipúzcoa)
27 Julián Aguirregomezcorta Izaguirre >> Ermua (Vizcaya)
28 Manuel Arrizabalaga Arana >> Eibar (Guipúzcoa)
29 Juan Azcunaga Madariaga >> 	 >>
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Enseñanza
Las horas de clase de los cursos complementarios nocturnos

















Nociones de Aritmética 	
de Geometría plana.
de Dibujo geométrico.
Prácticas de ajuste 	
Segundo Año
Nociones de Aritmética y Alge-
bra elementales 	
Nociones de Geometría del espa-
cio y Trigonometría elemental
Dibujo 
	
Prácticas de ajuste 	
Tercer Año
Nociones de Mecánica 	
Nociones de Dibujo industrial 	









» P. Zulaica y M. Ibaceta
D. Benito Galarraga
» Ignacio Urresti
» M. Aranceta y A. Erquiaga
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RELACIÓN de alumnos de las clases complementarias
nocturnas del curso 1932 -33.
Primer año de estudios
1 	 Luis Bartra
2 Jesús Mallagaray
3 Blas García







11 	 Eugenio Tenería
12 Félix Lanas




















11 	 Francisco Inchaurraga 	 (
12 Mario Olalde
13 	 Francisco Echeverría












11 	 Angel Nazabal
	
12 	 Julio Arrieta
13 Jose M.  Errecalde
	
14 	 Paulino Benito
....... •

